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En t re  e l s  segles X I  I  I-XV. a I  ' a c t ua l  con f igurac ió  t a r r agon ina  h i  ex i s t i r en  
més ' d ' u n a  t rentena de l locs d 'af incamer i t  de famí l ies jueves. L a  presgncia,  
perb, de metges i de c i r u r g i a n s  hebreus es dóna només en e l s  l locs on e x i s t í  
u n a  cota demograf ica més e levada.  Avu i  com a v u i ,  sabem documentalment 
que s ' es tab l i r en  a Alcover, a I ' A l e i xan ,  a Falset ,  a Montb lanc,  a Santa 
Coloma de Quera l t ,  a Sa r ra l ,  a Tarragona,  a Tortosa, i a Va l l s  ( 1 ) .  
Lógicament, e l s  hebreus que es dedicaven a I ' a r t  de l a  medic ina i 
a I ' a r t  de l a  c i r i l r g i a  e l s  c a l i a  passar  u n  examen pe r  t a l  de demostrar les 
seves ap t i t u t s .  Un cop ob t inguda l a  I l i cgnc ia ,  eren con t rac ta ts  pe r  les un i ve r s i -  
t a t s  o a juntaments m i t j a n ~ a n t  u n  est ipendi  anua l  e l  qua l  cobraven -generalment- 
en t res o qua t re  termin is .  E l  contracte i nc l o i a  l a  v i s i t a  de ls  ma la l t s  de 
l a  v i l a  i del seu terme. 
Pel que f a  a l s  d iagnbs t i cs  re fe ren ts  a les ma la l t ies ,  res  no podem apo r t a r .  
Cal t e n i r  en compte que e l s  manuals n o t a r i a l s  de I 'bpoca són b reus  i lacbnics 
en aquests t i pus  de notícies. Semblantment succeeix quant  a l s  remeis. Només 
sabem que u n  metge de Va l l s ,  Mosse Carav ida  (1353-13781, demanava en el 
seu contracte poder  fe r  Ús de aqua i nd i ca ta  p e r  me, i en d ' a l t r e s  ocasions, 
emprar  exerops e a l t r e s  medecines ( 2 ) .  També sabem que Perfet  Cap, metge 
de Tar ragona,  e l  1386, compra u n a  c a i x a  de po ls  de sucre ( 3 ) .  
Les not íc ies sobre I  ' ac tuac ió  dels  c i r u r g i a n s  és ben escassa tanmateix ,  
i només hem t roba t  el  cas d ' u n a  in te rvenc ió  q u i r ú r g i c a  efectuada pe r  u n  
c i r u r g i a  de Va l l s ,  Salomó Abraham Teroz (1321-13441, a u n  noiet  de V i l abe l l a  
( 4 ) .  
Tant  metges com c i r u r g i a n s ,  es dedicaren -com veurem mes endavant-  
a d ' a l t r e s  a c t i v i t a t s  personals per  t a l  d 'augmentar  i m i l l o r a r  les seves economies. 
Diverses s i tuacions socio-polí t iques, p rop i c i a ren  que a l guns  d 'aques ts  
profess ionals  esdevinguessin conversos, és a d i r ,  que abracessin -no sabem 
f i n s  a q u i n  pun t -  l a  f e  ca tb l i ca  ( 5 ) .  
L a  comunitat hebrea de Santa Coloma fou una  de les més preponderants 
d i n t r e  de I ' a c t u a l  marc f í s i c  t a r r agon í ,  i ma lg ra t  have r  d ' e n c a i x a r  les incbmodes 
s i tuac ions  produides el 1348 -pestes- el  1391 - assa l ts  de ls  c a l l s  i ,  Ibgicament, 
con t rovers ia  de Tortosa, i l a  B u t l l a  con t r a  Judeos de Benet X I  I  I - ,  pe rs i s t í  
en l a  seva hegemonia f i n s  a l  mate ix  moment de I 'Expu ls iÓ general ,  I ' e s t i u  
de l  1942. 
D in t r e  d ' a q u e l l  món mu l t i co lo r  dels  gremis medievals, destaca a bastament 
l a  presencia de l a  medic ina i de l a  c i r u r g i a  a Santa Coloma. L a  l l i s t a  dels  
sabuts f is icus,  medicus, l i cenc ia to  in medicina, mag is te r  in medic ina,  p r a c t i c a r i o  
in med ic ina  o simplement metge -com assenyalen e l s  documents consul tats-  
de Santa Coloma, h a u r i a  estat  molt  més d i l a t ada .  Només, perb, c i ta rem tots 
aque l l s  que podem apo r t a r  not íc ies de p r imera  mA, o r i g i n a l s .  
E l s  metges jueus colomins compart i ren I ' a r t  de l a  medic ina amb d ' a l t r e s  
metges c r i s t i a n s  que l a  v i l a  també ten ia  con t rac ta ts  (Vegeu QUADRE I ) .  
E l  fe t  que Santa Coloma, a I 'bpoca,  fos u n a  v i l a  important íss ima pe r  
mol t  d ive rses  raons, p rop i c i a  que metges i c i r u r g i a n s  hebreus i c r i s t i a n s  
d ' a l t r e s  l oca l i t a t s  v i s i t ess i n  e l s  seus mercats i mant inguessin u n a  amical  
i es t re ta  u n i ó  amb e l s  jueus colomins (Vegeu QUADRE I I  ) . 
No ens h a  d ' e s t r a n y a r  -com apuntavern abans- veure  metges i c i r u r g i a n s  
hebreus i n t e r ven in t  en d ' a l t r e s  ocupacions personals,  a banda  del  seu o f i c i  
específ ic.Alguns tenien te r res  i esplets, mercadejaren amb productes del  camp 
i amb manufac tu ra ts  t b x t i l s  i, f i n s  i tot ,  dedicaren temps a I 'ensenyament 
de l a  lec tu ra  hebrea a l s  jovenets de l a  comunitat.  









Antoni Cardona (1482) Metge ( 6 ) .  
Dalmau Esteve (1394-1417) Metge ( 7 ) .  
Gui l lem (1473) Metge ( 8 )  
Bernat Soler (1360) Metge ( 9 ) .  
Gui l lem Arnau  de l a  Roca (1333) C i r u r g i h  (10) .  
Joan L l o r  i Geraldona (1396) C i r u r g i h  (11) .  
Joan L l o r  i B lanqu ina  (t396-1423) C i r u r g i d  (12) 
Pere Rexar t  (1333) C i r u r g i d  (12 b i s ) .  
QUADRE I 
MESTRE BONJUHA ASTRUCH ( . . . 1330-1 357). 
Exerc í  medicina a Va l l s ,  perb I ' a n y  1330 j a  s l h a v i a  establer t  a Santa 
Coloma. E r a  casat  amb Regina. Es dedic2 a comerc ia l i tzar  te ix i t s ,  a temporades, 
e l s  qua l s  comprava a l s  d rapers  colomins (31) i cerver ins.  
Duran t  e l  període de les pestes del 1348, con t inuh  les seves ac t i v i t a t s ,  
so r t in t -ne  ben pa ra t .  Cap a I ' a n y  1345, e l  trobem que f i g u r a  en una  l l a r g a  
l l i s t a  de deutes d l u n  sastre,  pe r  r a ó  de d iverses vest idures que h a v i a  comprat 
(32) .  
Cap a l  mes d 'agos t  del 1357, es t robava  molt ma la l t  i féu testament. 
L l avo r s  e r a  casat  en segones núpcies amb Be l la i re .  També es mencionen les 
seves f i l l e s ,  Bona f i l l a  i Solona. 
Del seu f i l l  M a i r  Bonjuha ens en p a r l a  u n  document del 1360, m i t j a n ~ a n t  
e l  qua l  tenim no t íc ia  que e l  d i t  Ma i r  vengué tot u n  r eg i t ze l l  de l l i b r e s  hebreus 
que h a v i a  heredat del seu pa re  (33) .  
MESTRE MAlR BONJUHA (1333) 
Poca cosa sabem s 'aquest  f í s i c .  E l  mes de setembre del 1333, e l l  mate ix  
confess2 que h a v i a  es tab le r t  una  comanda-dipbsit de 500 sous amb u n  t a l  
Pere Roqueta (34) .  
NA CLARA, METGESA (1345) 
Només sabem que ten ia  u n  f i l l  anomenat Bonjuha i a l t r a  paren te la  a 
Santa Coloma. Aquestes dades v a n  quedar  resgis t rades en u n  dels  comptes 
d ' u n  sastre colomí (35). 
MESTRE SALOMO ( 1369-1 370) 
Cap e l  1369, aquest metge estava contractat  pel  comú de Santa Coloma, 
i cobrava  u n  est ipendi  de 100 sous anua ls .  L ' a n y  següent fou  novament l l oga t  
pe r  a c u i d a r  dels  ma la l t s  de l a  v i l a  (36) .  
METGES I CIRURGIANS HEBREUS I CRISTIANS D'ALTRES INDRETS 
QUE TINGUEREN A VEURE AMB ELS JUEUS COLOMINS (s.XIV-XV). 
BALAGUER 
Mestre M a i r  Aletzer (1461) Metge (13) 
Mestre l sach  Deuslosal (1410) Metge (14) 
Mestre Bondio Fa lco  ('1414) Metge (15)  
BARCELONA 
Mestre Benet, p a r e  de Rafahel  l (1354) Metge (16) 
Mestre Mornet Bonafeu i Nazara (1350) Metge (17) .  
CERVERA 
Mestre Juceff C a v a l l e r  (1481) Metge (18) 
Mestre l sach  de Querci (1478) Metge (19) 
FALSET 
Mestre Do15 (1410) Metge (20) 
Mestre F e r r e r  Sa lad i  i Solona (1414) Metge (21) .  
HOSTALR l C 
Mestre D a v i d  Samuel (1341) Metge (22). 
l GUALADA 
Mestre V i t a l  C a b r i t  (1331-1350) Metge (23) 
' LA LLACUNA 
Juceff de Carcassona (1348) Metge (24). 
MONTBLANC 
Mestre Adzay B r u n e l l  (1381) Metge (25) .  
PONS 
-
Mestre Abraham Boniach (1372) Metge (26). 
TARRAGONA 
Mestre Samuel L e v i  i B o n a f i l l a  (1416) Metge (27). 
l GUALADA 
Mestre Berenguer Alamany (1423) B a r b e r  i C i r u r g i h  (28) .  
Mestre Antoni  Roqueta (1480) C i r u r g i h  (29). 
VALLS 
Mestre L l u í s  Be l lo t  (1490) Metge i f i l l  de 
Mestre L l u í s  Be l lo t  (1490) C i r u r g i h  i Metge (30) .  
QUADRE I I 
MESTRE ABRAHAM BON IACH ( 1334-1370). 
Mestre Abraham Boniach fou f i l l  de Boniach Abraham i de Preciosa. 
Tenia germanes i u n  ge rm i .  
E l l  de fet e ra  c i r u r g i i ,  i duran t  e l  per.íode 1334-134?, p o r t i  una  in tensa 
a c t i v i t a t  comercial amb l a  co l . laborac i6 de l a  seva esposa, Bonjorn.  
Va ac tua r  du ran t  les pestes del 1348. Cap el 1365, el  seu f i l l ,  Bonjuha,  
que e r a  casat amb una  t a l  Comprada, mor. E l l  mate ix  fou designat  tu to r  
de ls  f i l  I s  d 'aques t  matr imoni .  
A r r i b a t  I ' a n y  1370, e l  mestre c i r u r g i i  p res tava  serveis  a T i r r e g a .  
No sabem s i  d ' u n a  manera eventual  o bé  perquh j a  s ' h i  h a v i a  establer t  de 
manera d e f i n i t i v a  (37) .  
MESTRE BONJUHA CARAV l DA ( 1392) . 
L I11  de setembre del 1392, j un t  amb .un a l t r e  jueu,  Astruch l sach  de 
Barbas t re ,  féu de test imoni d ' u n a  donació que féu Samuel de Moyo, a l  seu 
f i l l  l sach  de Moyo (de  convers , 'Pere  de Quera l t )  (38). 
MESTRE ATZAY BRUNELL ( 1393) . 
E l  mes de mars del 1393, Mestre Atzay i u n  a l t r e  jueu colomí, Juceff 
de Beses, feren de test imonis en u n  t rac te  es tab le r t  en t re  M a i r  Bonjuha i 
u n  t a l  Avel lB, de Montfalcó (39). 
De vegades, ens hem p regun ta t  s i  ten ia  res a veure amb Mestre Adzay 
B rune l l ,  que cap  e l  1381 exerc í  a Montblanc, e l  qua l  j a  hem c i t a t  en aquest 
t r eba l  I .  
MESTRE ABRAHAM DEZ PORTELL ( 1391 -1 396) 
E l  l l i na tge  dels  Por te l l ,  formaren una  ver tadera  x a r x a  de metges i 
de c i r u r g i a n s ,  escampats per  to ta l a  geogra f ia  ca ta lana .  
Mestre Abraham dez Por te l l ,  cap  e l  1391 po r t e  una  enorme a c t i v i t a t  
profess ional  i ,  a lhora ,  e l  trobem fent  de f i ado r  i de test imoni de d iverses 
famí l ies  hebrees de Santa Coloma que, a causa de ls  fe ts  del 1391, s ' hav i en  
conver t i t  -a vegades només p a r t  de l a  f am í l i a -  a l  c r i s t ian isme.  
En aquests casos, veiem com i n t e r vé  en e l s  re to rns  o en les recuperacions 
de dots, segons es tab l ien  les Ketubbt o contractes mat r imon ia ls  (40) .  
L a  d a r r e r a  dada que tenim d ' e l l  6s del 1396. El  28 de desembre d1aques t  
any ,  u n  jueu del  l loc e l  nomena procurador  (41). 
MESTRE CRESQUES MALET (1409-1410) 
De Mestre Cresques en tenim not íc ies en t re  e l s  anys  1409-1410, quan 
e l l  j a  h a v i a  mor. Exercí  a Santa Coloma perb e l s  Úl t ims anys  de l a  seva 
v i d a  e l s  pas58 a Puigcerdh amb l a  companyia de l a  seva esposa, Astruga,  
perb  aquesta s ' es tab l í  a Santa Coloma novament, amb e l s  seus dos f i l l s :  
Ast ruch Malet i Escapat Malet,  aquest d a r r e r  es tab le r t  a Be l l pu i g ,  I ' a n y  
1410 (42) .  
- 345 - 
MESTRE ABRAHAM ADRET ( 1482-1492) 
E l  l l i n a t g e  de ls  Adret s ' es tab l í  a Santa Coloma a comenGaments de segle 
XIV. Cap e l  1463 apa re i x  u n  Bonjuha Adret que ben bé  pod r i a  es ta r  re lac iona t  
amb l a  seva famí l ia .  Potser es t r ac tava  del  seu p a r e  (43) .  
En t re  e l  període que v a  del 1482 a l  1491, Mestre Abraham p o r t i  una  
g r a n  a c t i v i t a t  mercant ívo la amb gent de Santa Coloma i amb gent de les 
v i l e s  . i  l l oga r re t s  a l  vo l tan t .  Mercadejava, sobre tot ,  b l a t ,  espel ta i c i vada  
(44) .  
Degué mo r i r  pocs mesos abans de I ' expu ls ió ,  j a  que e l  mes de gener 
del  1492, encara vengué una  p a r t i d a  de c i vada  (45). 
En t r e  e l  10 i 12 de j u l i o l  del 1492, Af fadonya,  l a  seva esposa j a  v í dua  
i e l s  seus f i l l s  Juceff Adret i Bonjuha Adret - e l s  qua l s  hav i en  v iscu t  a 
Cervera -, vengueren o mal vengueren les seves p rop ie ta ts :  una  apotheca 
o f a r m A c ~ a  i una  casa s i tuades a l  c a r r e r  Ma jo r  (46) .  
ELS HOSP I TALS 
Gairebé totes les v i les ,  pe r  pe t i tes  que foss in disposaven d ' u n  a lberc  
des t ina t  a hosp i ta l .  Eren meres cases f o ra  de l a  pob lac ió  o d i n t r e  l a  pob lac ió  
-tot depenia dels  casos- les qua l s  reco l l i en  e l s  ma la l t s  pobres, i a lhora ,  
esdevenien a s i l  pe r  a ve l l s ,  or fes i peregr ins .  Tots e l l s  estaven do ta ts  
d ' a s s i s t i n c i a  médica. 
Aquests t i pus  d 'hosp i  t a l s  -ens re fe r im concretament a Val 1s- acostumaven 
a t e n i r  doble p i s  i ,  hi hav i en  generalment dues cambres: una  pe ls  homes 
i I ' a l t r e  pe r  les dones. Tot p lega t ,  e l  nombre de l l i t s  o l l i t e res ,  no depassaven 
-en ga i re -  l a  dotzena (47) .  
Pel que f a  a l a  pob lac ió  c r i s t i a n a ,  a Santa Coloma e x i s t í  I 'Hosp i ta l  
de Santa Magdalena -nom molt emprat pe r  aquest t i p u s  d ' i n s ta l . l a c i ons ,  a 
I ' i poca - ,  e l  qua l  e ra  regentat  pe r  t res admin is t radors  (48) ,  u n  hosp i ta le r  
(49) .  Tenia i n s t i t u i d a  una  cape l l a  (50) ,  i com e r a  costum, mol ta gent en 
e l s  seus testaments l l egaven l l i t s  i robes dest inades a I 'Hosp i ta l  de ls  Pobres 
de C r i s t  de Santa Magdalena (51) .  Sembla que estava s i t ua t  a l  c a r r e r  Ma jo r  
(52) .  
L a  comunitat hebrea de Santa Coloma també d i s p o s i  d ' u n  hosp i t a l ,  
conegut per  Hospi ta l  de ls  Jueus, e l  qua l  fou funda t  -ens re fe r im a l  que f u n c i o n i  
du ran t  tot e l  decurs del  segle XV- pe r  u n  jueu va l lenc ,  Mosse Cab r i t ,  e l  
qua l  f u g i n t  de les matances del 1391, s ' es tab l í  a Santa Coloma. El  f u n d i  
cap  e l  1410 i ,  Ibgicament, també en tenien c u r a  uns admin is t radors  (53) .  
De fet ,  I 'Hosp i ta l  de ls  Jueus estava sota l a  in te rvenc ió  d i r ec ta  de I ' a l j a m a  
colomina. Aquest establ iment  aco l l i a  d ' u n a  manera especia l iss ima,  e l s  jueus 
pobres i e l s  jueus que, mancats d ' a s s i s t i n c i a ,  hi eren només de pas.  
Duran t  tot e l  decurs del segle XV gua rdd  l a  mate ixa  ubicació.  Es t robava  
s i t ua t  en e l  l loc de més dens i ta t  de hebrea, a l a  Plaga de les Quar te rs  
- l l a vo r s  e l  cor  de l a  j u e r i a  colomina- i amb I ' h o r t  de l  cas te l l  (54) .  
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(32) AHPT, Man 6778 (Santa Coloma) 1345-13557, fols. 18v. i 28v: "Mahestre 
Bon juha  metge jeheu de Santa Coloma deu per. i. a l n a  emiya de t i n t  
vermey I l . .  .'I I ". . .Mehestre Bonjuha de Santa Coloma deu  pe r  calges 
de  b l a u  escur  que p res  asos hops ...". També s ' h i  d i u  que prengué 
una  " . . .a lna emiya de t i n t  b l a u  que p res  a sos f i l y s  ...I'. 
GABRIEL SECALL, Les jueries..  . pBgs. 468. 
AHPT, Man. 3847 (Santa Coloma) 1333-1334, fo l .  120v. 
AHPT, Man. 6778 (Santa Coloma) 1345-1355?, fo ls  7v i 20r: "Bonjuha 
juheu  f i l y  dena C l a r a  metgesa deu p e r  calges de cad ins  blanchs...". 
AHPT, Man. 3879 (Santa Coloma) 1369-1370, fo ls .  27v i 77r. 
GABR l EL SECALL, Les jueries..  . pBgs . 468-470. 
AHPT, Man. 4017 (Santa Coloma) 1391-1392, fol .  166v. 
AHPT, Man. 3922 (Santa Coloma) 1393-1394, fo l .  3v.  
AHPT, Man. 4017 (Santa Coloma) 1391-1392, fo ls .  21r. 86r i 132v. 
AHPT, Man. 3921 (Santa Coloma) 1391-1392, fo l .  107v. 
AHPT, Man. 4022 (Santa Coloma) 1395-1396, fo l .  71r. 
AHPT, Man 4029 (Santa Coloma) 1408-1409, fo l .  46r. 
AHPT, Man. 4032 (Santa Coloma) 1410, sf. 
AHPT, Man 4131 (Santa Coloma) 1462-1470, s f .  
(44)  AHPT, Man. 4120 (Santa Coloma) 1477-1483, fo ls .  147v, 155r, i 170v. 
AHPT, Man. 4119 (Santa Coloma) 1472-1497, fo l .  40r. 
(45) AHPT, Man. 4125 (Santa Coloma) 1490-1493, fo l .  69r. 
(46) I b i d . ,  fo ls .  68r. i 117v. 
A Santa  Coloma e x i s t í  una  a l t r a  farmAcia o Apotheca, cap  e l  1488, 
l a  qua l  e ra  s i t uada  a l a  Plaga de les Eres, c f .  AHPT, Man. 4124 (Santa 
Coloma) 1487-1490, fo l .  73r. En aquest temps h i  h a v i a  a l a  v i l a  u n  
g r a n  nombre d ' apo teca r i s  indígenes. 
(47) Ens re fe r im a I 'Hosp i ta l  dels Pobres de Jesucri t  o Hospi ta l  de Donadeu 
-nom del  fundador -  i I 'Hosp i ta l  de Santa Anna. E l  p r i m e r ,  d i sposava  
c a p  e l  1383, de nou  l l i t s  amb mhrfagues,  i a l  p i s  de damunt ,  t res  
matalasssos i t res  travessers. E l  segon, d isposava  c a p  e l  1449, de 
dos l l i t s  a l a  cambra de les domes i de v u i t  l l i t s  equ ipa ts ,  en u n a  
a l t r a  cambra. Cf. AHAT. Man. 10, capsa 3 ( ~ a r r a g o n a - V a l  I s )  1383-1384, 
i AHAT, L l i b r e  de l a  Santa V i s i t a  ( V a l l s )  1449, fo l .  74v. 
(48) .AHPT, Man. 4119 (Santa Coloma) 1472-1497, fo l .  29r. 
AHPT, Man. 4089 (Santa Coloma) 1429, ef. 
AHPT, Man. 4078 (Santa Coloma) 1424-1425, ef. 
(49) Ci tarem només de  pas:  Pere Domenech (14201, , Bonanat Robio (1471) i Pere 
Joan (1480), cf .  AHPT, Man. 4052 (Santa Coloma) s f .  4 
AHPT, Man. 4121 (Santa Coloma) 1471-1477, fo l .  27r. 
AHPT, Man. 4120 (Santa Coloma) 1477-1483, Fol.  80r. 
(50) AHPT, Man. 4121 (Santa Coloma) 1471-1477, fo l .  72r. P a r l a  d ' u n  bene f i c i  
i n s t i t u i t  a l a  c a p e l l a  de I ' h o s p i t a l .  
(51) AHPT, Man. 4123 (Santa Coloma) 1483-1498, sf. E l  15 de mars  del  1497, 
en  e l  testament de Jaume Torner  h i  consta u n a  d e i x a  d ' u n  l l i t  que 
e l l  ten ia  a casa, i de mhrfegues en  bon  estat .  
(52) AHPT, Man. 4081 (Santa Coloma) 1425-1426, sf.  A f ron tac ió  de I ' h o s p i t a l .  
AHPT, Man. 4121 (Santa Coloma) 1471-1477, fo l .  82r. Es p a r l a  de l a  venda  
d o u n a  casa l a  q u a l  a f r o n t a v a  amb l a  casa del  Benef ic i  de Santa L l ú c i a ,  
i p e r  l a  p a r t  de d a r r e r a ,  a f r o n t a v a  amb e l  c e r r e c  que a n a v a  a l a  
P lasa  Major ,  a l  P o r t a l  d i t  de Santa Coloma i amb I o H o s p i t a l .  
(53) AHPT, Man. 4045 (Santa Coloma) 1413-1415, sf.  
AHPT, Man. 4090 (Santa Coloma) 1430-1431, sf. 
Per  m5s de ta l l s ,  vegeu e l  recent  t r e b a l l  de GABRIEL SECALL. .Mosse 
Cabrit, draper filantrop de V a l l s  i de  Santa Coloma de Quera l t  (s.xIV-xV), 
"Centre d o E r t u d i s  de l a  Conca de Barberh" ,  Aplec de T r e b a l l s  n 9  6, 
Montb lanc 1984. 
(54) AHPT, Man. 4122 (Santa Coloma) 1471-1476, sf. 
